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Q-3-381 
 Rivero Corredera, Juan 
 Los cambios técnicos del cultivo de cereal en España : 1800-1930 / Juan Rivero 
Corredera 
 1. CULTIVOS DE CEREALES 2. CAMBIO TECNOLOGICO 3. ESPAÑA 4. 
HISTORIA  2000005374 
 
Q-6-3859.41 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, 
director del estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA 
AGRARIA 5. CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. 
Universidad Politécnica de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3859.42 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, 
director del estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA 
AGRARIA 5. CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. 
Universidad Politécnica de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
2000004799 
 
Q-6-3859.43 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, 
director del estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA 
AGRARIA 5. CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. 
Universidad Politécnica de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3859.44 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, 
director del estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA 
AGRARIA 5. CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. 
Universidad Politécnica de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-7-409 
 HABITOS alimentarios de los españoles / coordinación, Cecilia Díaz Méndez ; autores 
Cecilia Díaz Méndez ... [et al.] 
 1. HABITOS ALIMENTARIOS 2. ESPAÑA 3. DATOS ESTADISTICOS I. Díaz 
Méndez, Cecilia 
 2000005372 
 
R-3-352 
 PRESENCIA histórica del fuego en el territorio / Cristina Montiel Molina, 
coordinadora 
 1. INCENDIOS FORESTALES 2. HISTORIA 3. ESPAÑA I. Montiel Molina, 
Cristina 
 2000005373 
 
Z-1-283 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 El agusanado de manzanas y peras / por Agustín Alfaro Moreno 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. MANZANA 4. PERA I. 
Estación Regional de Patología Vegetal de Zaragoza II. TITULO 
 2000005337 
 
Z-1-284 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 La cercospora de la remolacha / Agustín Alfaro Moreno 
 1. FITOPATOLOGIA 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 3. 
CERCOSPORA 4. REMOLACHA I. Estación Regional de Patología Vegetal de Zaragoza II.  
 2000005338 
 
Z-1-285 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 Los pulgones / por Agustín Alfaro Moreno 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. APHIDIDAE I. Estación 
Regional de Patología Vegetal de Zaragoza II. TITULO 
 2000005339 
 
Z-1-286 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 El Cuquillo y el Gusanico verde de la alfalfa / por Agustín Alfaro Moreno 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. COLEOPTERA 4. ALFALFA 
I. Estación Regional de Patología Vegetal de Zaragoza II. TITULO 
 2000005340 
 
Z-1-287 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 La abolladura de las hojas del melocotonero / por Agustín Alfaro Moreno 
 1. FITOPATOLOGIA 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 3. TAPHRINA 4. 
PRUNUS PERSICA I. Estación Regional de Patología Vegetal de Zaragoza II. TITULO 
 2000005341 
 
Z-1-288 
 El ESCARABAJO de la patata : Chrysomela (Leptinotarsa) decemlineata 
 En cub.: Grave peligro para la agricultura 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. Alfaro Moreno, Agustín II. Estación Regional de Patología Vegetal de 
Zaragoza 
 2000005342 
 
 
 
 
 
Z-1-289 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 La tabaquera de las judías / por Agustín Alfaro y Antonio Silvan 
 (Trabajos (Serie Fitopatología) ; 21) 
 1. FITOPATOLOGIA 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 3. 
ORGANISMOS PATOGENOS 4. PHASEOLUS I. Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas. Estación de Fitopatología Agrícola de Zaragoza (España) II. TITULO III.  
 2000005343 
 
Z-1-290 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 El escarabajo de la patata : (Leptinotarsa decemlineata Say) / Por Agustín Alfaro 
 (Publicaciones del Servicio de Defensa Sanitaria de la Patata) 
 En contracub.: Trabajo publicado en el Boletín de patología vegetal y entomología 
agrícola, volumen X 
1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. ESPAÑA. Dirección General de Agricultura. Sección de Plagas del 
Campo y Fitopatología II. Estación de Fitopatología Agrícola del Centro de Investigaciones 
Agronómicas de la Cuenca Central del Ebro (Zaragoza) III. TITULO IV. SERIE 
 2000005344 
 
Z-1-291 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 El escarabajo de la patata : nueva plaga / por Agustín Alfaro Moreno 
 (Hoja divulgadora / Jefatura Agronómica de León ; 13) 
 En port.: extracto de artículo publicado en la revista agropecuaria Agricultura de marzo 
de 1942 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. TITULO II. SERIE 
 2000005345 
 
Z-1-292 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 La nueva plaga de los patatales : el escarabajo americano / por Agustín Alfaro Moreno 
 (Publicaciones del Servicio de Defensa Sanitaria de la Patata ; 2) 
 En contracub.: artículo publicado en Agricultura, revista agropecuaria año XI, núm. 
119, marzo de 1942 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. ESPAÑA. Dirección General de Agricultura. Sección de Plagas del 
Campo y Fitopatología II. TITULO III. SERIE 
 2000005346 
 
Z-1-293 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 La nueva plaga de los patatales : el escarabajo / por Agustín Alfaro Moreno 
 (Publicaciones del Servicio de Defensa Sanitaria de la Patata ; 2) 
 En contracub.: artículo publicado en Agricultura, revista agropecuaria año XI, núm. 
119, marzo de 1942 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. ESPAÑA. Dirección General de Agricultura. Sección de Plagas del 
Campo y Fitopatología II. TITULO III. SERIE 
 2000005347 
 
 
Z-1-294 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 El desarrollo del escarabajo de la patata sobre algunas variedades de tomate / por A. 
Alfaro 
 (Trabajos (Serie Fitopatología) ; 74) 
 En contracub.: Trabajo publicado en el Boletín de patología vegetal y entomología 
agrícola, volumen XI 
1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. TOMATE 4. 
LEPTINOTARSA DECEMLINEATA I. Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. 
Estación de Fitopatología Agrícola de Zaragoza (España) II. TITULO III. SERIE 
 2000005348 
 
Z-1-295 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 Una calamidad pública : La plaga del escarabajo de la patata / por Agustín Alfaro 
Moreno 
 (Publicaciones del Servicio de Defensa Sanitaria de la Patata ; 7) 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. ESPAÑA. Dirección General de Agricultura. Sección de Plagas del 
Campo y Fitopatología II. TITULO III. SERIE 
 2000005349 
 
Z-1-296 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 La invasión del escarabajo de la patata al iniciarse la campaña de 1943 / por Agustín 
Alfaro Moreno 
 (Publicaciones del Servicio de Defensa Sanitaria de la Patata ; 8) 
 En contracub.: Trabajo publicado en el Boletín de patología vegetal y entomología 
agrícola, volumen XII 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. ESPAÑA. Dirección General de Agricultura. Sección de Plagas del 
Campo y Fitopatología II. TITULO III. SERIE 
 2000005350 
 
Z-1-297 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 Un ciclo de desarrollo en el escarabajo de la patata / por Agustín Alfaro 
 (Publicaciones del Servicio de Defensa Sanitaria de la Patata ; 9) 
 En contracub.: Trabajo publicado en el Boletín de patología vegetal y entomología 
agrícola, volumen XII, pags. 9-30 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. ESPAÑA. Dirección General de Agricultura. Sección de Plagas del 
Campo y Fitopatología II. TITULO III. SERIE 
 2000005351 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z-1-298 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 El escarabajo de la patata y el clima / por Agustín Alfaro 
 (Publicaciones del Servicio de Defensa Sanitaria de la Patata ; 11) 
 En contracub.: Trabajo publicado en el Boletín de patología vegetal y entomología 
agrícola, volumen XII, p. 45-76 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. ESPAÑA. Dirección General de Agricultura. Sección de Plagas del 
Campo y Fitopatología II. TITULO III. SERIE 
 2000005352 
 
Z-1-299 
Alfaro Moreno, Agustín 
 Un ciclo de desarrollo en el escarabajo de la patata / por Agustín Alfaro 
 (Trabajos (Serie Fitopatología) ; 93) 
 En contracub.: Trabajo publicado en el Boletín de patología vegetal y entomología 
agrícola, volumen XII, p. 9-30 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. Estación de 
Fitopatología Agrícola de Zaragoza (España) II. TITULO III. SERIE 
 2000005353 
 
Z-1-300 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 El escarabajo de la patata y la alimentación / por Agustín Alfaro 
 (Trabajos (Serie Fitopatología) ; 94) 
 En contracub.: Trabajo publicado en el Boletín de patología vegetal y entomología 
agrícola, volumen XII, pp. 31-44 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. Estación de 
Fitopatología Agrícola de Zaragoza (España) II. TITULO III. SERIE 
 2000005354 
 
Z-1-301 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 La invasión del escarabajo de la patata al finalizar la campaña de 1943 / por Agustín 
Alfaro Moreno 
 (Publicaciones del Servicio de Defensa Sanitaria de la Patata ; 13) 
 En contracub.: Trabajo publicado en el Boletín de patología vegetal y entomología 
agrícola, volumen XIII 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. ESPAÑA. Dirección General de Agricultura. Sección de Plagas del 
Campo y Fitopatología II. TITULO III. SERIE 
 2000005355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z-1-302 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 La progresión del escarabajo de la patata durante los años 1943 y 1944 / por Agustín 
Alfaro 
 (Publicaciones del Servicio de Defensa Sanitaria de la Patata ; 13-14) 
 En contracub.: Trabajo publicado en el Boletín de patología vegetal y entomología 
agrícola, volumen XIII, pp. 1-14 
1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. ESPAÑA. Dirección General de Agricultura. Sección de Plagas del 
Campo y Fitopatología II. TITULO III. SERIE 
 2000005356 
 
Z-1-303 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 La progresión del escarabajo de la patata durante los años 1943 y 1944 / por Agustín 
Alfaro 
 (Trabajos (Serie Fitopatología) ; 119) 
 En contracub.: Trabajo publicado en el Boletín de patología vegetal y entomología 
agrícola, volumen XIII, pp. 1-14 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. Estación de 
Fitopatología Agrícola de Zaragoza (España) II. TITULO III. SERIE 
 2000005357 
 
Z-1-304 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 Nueva plaga de los cerezos zaragozanos : Monima stabilis View. / por Agustín Alfaro 
 (Trabajos (Serie Fitopatología) ; 132) 
 En contracub.: Trabajo publicado en el Boletín de patología vegetal y entomología 
agrícola, volumen XIII, pp. 149-160 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. PRUNUS AVIUM 4. 
NOCTUIDAE I. Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. Estación de 
Fitopatología Agrícola de Zaragoza (España) II. TITULO III. SERIE 
 2000005358 
 
Z-1-305 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 La lucha química contra el escarabajo de la patata en España / por Agustín Alfaro 
 (Trabajos (Serie Fitopatología) ; 143) 
 En contracub.: Trabajo publicado en el Boletín de patología vegetal y entomología 
agrícola, volumen XIII, pp. 385-428 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. Estación de 
Fitopatología Agrícola de Zaragoza (España) II. TITULO III. SERIE 
 2000005359 
 
Z-1-306 
 Alfaro Moreno, Agustín 
 El escarabajo de la patata en el año 1945 / por Agustín Alfaro 
 (Publicaciones del Servicio de Defensa Sanitaria de la Patata ; 16) 
1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA I. ESPAÑA. Dirección General de Agricultura. Sección de Plagas del 
Campo y Fitopatología II. TITULO III. SERIE 
 2000005360 
















































